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Analisis Perbandingan Keuangan PT Kimia Farma (Persero) dan PT 
Indofarma (Persero) Tbk Tahun 2006-2008. 
 
ABSTRAK 
 Tujuan penelitian untuk menentukan ratio keuangan sebagai dasar untuk menggambarkan 
kinerja keuangan lalu membandingkan harga saham terhadap nilai buku (PBV) dan 
mengevaluasi tingkat pengembalian antar kedua perusahaan dengan menggunakan analisis Du 
Pont. Manfaatnya untuk memberikan gambaran kinerja keuangan kedua perusahaan. Lalu 
meramalkan kepada calon investor atas murah atau mahalnya suatu saham. Memberikan 
rekomendasi kepada calon investor untuk melakukan keputusan investasi. Metode yang 
digunakan adalah metode ratio dan metode persentase penjualan. 
 Kesimpulan yang di dapat bahwa kinerja Keuangan PT KIMIA FARMA sebagian besar 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sedangkan PT INDOFARMA sebagian besar 
mengalami penurunan. Harga saham PT INDOFARMA lebih murah dari PT KIMIA FARMA. 
Tingkat pengembalian PT KIMIA FARMA relatif stabil sedangkan PT INDOFARMA 
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Saran bahwa PT INDOFARMA perlu meningkatkan 
penjualan dan kinerja keuangan. Untuk Investor yang tidak ingin investasi yang beresiko maka 
PT KIMIA FARMA merupakan pilihan yang tepat, apabila investor bertipe agresif maka PT 
INDOFARMA merupakan pilihan yang tepat. 
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